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DESCRIPCIÓN:  
 
El siguiente trabajo de grado contiene un estudio detallado del nuevo diseño 
implmentado en Europa llamado PROTECTED INTERSECTIONS a lo que traduce 
Intersecciones seguras, esto con el fin de implementar y proponer un diseño en la 
interseccion de la calle 53 con carrera 60 en el barrio Palbo Sexto, para ello se 
tiene otro diseño y metodo implementado en Bogota llamado RAPS (Redes 
Ambientales Peatonales Seguras), estos dos estudios se implementaran en la 
interseccion mencionada antes, el proposito es mejorar la circulacion de los 
peaontes, vehiculos y bici usuarios disminuyendo los puntos de conflicto de esta 
zona. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Para la metodología que se va a desarrollar en el siguiente trabajo consiste en un 
análisis y estudio de tránsito principalmente en el diseño geométrico mejorando los 
aspectos de movilidad, transito, paisaje ambiental y urbanístico en la calle 53, para 
ello contamos con diversos informes e investigaciones realizados anteriormente 
del presente documento, con el fin de plasmar estos proyectos y llevarlos a esta 
intersección a nivel del barrio Pablo sexto; por medio de imágenes de Google 
Earth y fotografías de campo se realiza una clasificación de la geometría actual de 
la vía presente. 
 
Luego se va a distinguir la intersección estudiada en campo analizando el 
movimiento de los flujos vehiculares, las problemáticas que se observan, y la toma 
de decisiones en la implementación de la geometría de las Protected Intersections 
junto con las RAPS en esta intersección, a continuación se realiza aforos uno en el 
trascurso del día y otro en la tarde para evaluar el tráfico y volumen en las horas 
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pico, con esto se justificara y entrara en análisis para realizar el diseño que se 
quiere realizar a futuro sobre la implantación de estos proyectos en la intersección 
de la calle 53, aportando nuevas soluciones a los problemas de movilidad que 
presentan actualmente.  Se definen los parámetros generales de diseño por medio 
de las especificaciones estudiadas por la NACTO y la MassDOT Separated Bike 
Lane Planning & Design que son las entidades encargadas de las Protected 
Intersections, y el manual de vías urbanas y el proceso constructivo de las RAPS 
que el IDU está ejecutando actualmente en la localidad de Teusaquillo, 
observando estudios de movilidad, tránsito, comportamiento y diseño geométrico 
de la infraestructura vial.  
 
Se diseña el modelamiento de la calle 53 con carrera 60 en base al diseño de las 
Protected Intersections y las Redes Ambientales Peatonales Seguras, 
garantizando con base en aforos, encuestas por IDU, y toma de medidas 
(levantamiento topográfico) echa por los autores, se quiere lograr un 
modelamiento de la intersección estudiada con estas ideas innovadoras que 
resulten en la mejoría de los aspectos principales mencionados al principio de la 
metodología. 
 
  
PALABRAS CLAVE:  
 
 PROTECTED INTERSECTIONS (INTERSECCIONES SEGURAS) 
 RAPS (REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS) 
 BICI USUARIOS 
 PEATONES 
 VEHICULOS  
 DISEÑO GEOMETRICO 
 CARRILES BIDIRECCIONALES PARA CICLISTAS 
 INTERSECCION VIAL 
 PUNTOS DE CONFLICTO 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se realizó la caracterización del diseño de las Protected Intersections con base en 
las normas de las NACTO y la MASSDOT que son las entidades que están 
encargadas en el diseño e implementación de las protected intersections en 
Estados Unidos y en Europa, como se mencionó al principio del trabajo. 
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Con base en la información suministrada por la NACTO se identificó variedades de 
tipo de carriles para bici usuarios que aplican y encajan en la ciudad de Bogotá, 
como por ejemplo los bidireccionales que tienen un ancho de 3.65m según la 
NACTO y según el IDU tienen la misma medida de 3.65m pero son instalados en 
un separador vial, pero para un carril del mismo tipo pero ubicado en el pavimento 
vehicular se estipula con un ancho de 3m, esto con el fin de no quitarle espacio y 
carril para los vehículos. 
 
Es preferible marcar los carriles de bici usuarios con un color fosforescente (Verde 
o Azul) y adecuado para que durante el día y la noche principalmente resalten y no 
haya una confusión a la hora de transitar como se estipulo los estudios de tránsito 
en los foros que se realizaron en las horas de máxima demanda durante el día de 
12:00pm a 1.00pm y en la tarde de 5:00pm a 6:15pm, es conveniente marcar 
estos carriles con este tipo de colores y realizarles mantenimiento para que se 
diferencien de los peatonales y vehiculares. 
 
Bajo el análisis y especificaciones técnicas de seguridad e implementación de las 
Protected Intersections se diseñó una isla de seguridad peatonal y bici usuarios en 
la parte del giro de NORTE a OCCIDENTE, porque se observó que en este tramo 
de la intersección de la calle 53, no presenta la continuación del carril de ciclistas 
por presentar una vía del tren y no hay una adecuada pavimentación peatonal que 
conecte la ciclo ruta principal y central de la intersección con la ciclo ruta del 
parque Simón Bolívar, para ello se diseñó la continuación del carril marcándolo de 
color azul como se está trabajando en algunos sectores de la ciudad de Bogotá 
por el IDU con un ancho de 3m de carril, utilizando una zona de amortiguamiento 
con bolardos de ancho de 25 cm. 
 
Se adecuo una mejor señalización en la intersección calle 53 diferenciando el 
paso peatonal, bici usuarios y vehiculares, bajo las normas del ministerio de 
transporte y la norma de MUTCD. Manual on Uniform Traffic Control Devices que 
se rige en Estados Unidos para dispositivos de control. 
 
Se elaboró el estudio previo de las Redes Ambientales Peatonales Seguras en la 
localidad de Teusaquillo donde la intersección está localizada, para ello se estudió 
su respectiva localidad y UPZ 104, para tener una mejor visualización vial, 
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territorial y accesos alternos que se pueda transitar, número de habitantes y lotes, 
esto con el fin de llevar las RAPS que se están implementadas en la Universidad 
Nacional a la intersección de la calle 53 en el mejoramiento peatonal,  
 
Implementaran las RAPS en el separador vial del NORTE, SUR Y ORIENTE, 
porque tienen un ancho muy espacioso de aproximadamente 30 m de ancho por lo 
que se diseñó un paso peatonal que conecte el NORTE, SUR Y ORIENTE de la 
intersección, también implementando nuevos carriles desde el NORTE y SUR 
conectando con el carril principal y central de la Intersección. 
 
Toda la documentación que fue requerida para el diseño y elaboración del 
presente documento y diseño de la intersección, se formuló por medio de las 
entidades viales que están establecidas a nivel mundial (Estados Unidos y países 
de Europa NACTO) y distrital (Bogotá IDU), para el desarrollo y ejecución del 
mismo trabajo. 
 
El presente trabajo fue desarrollado con grandes resultados, debido a un gran 
trabajo de equipo y coordinación entre los estudiantes que fueron mencionados al 
principio del trabajo de grado, contando con la participación del director o asesor 
de dicho documento que estuvo a cargo en sus observaciones y análisis del tema 
propuesto. 
 
En la imagen de los detalles se mostrara con mayor evidencia que implementos 
fueron necesarios para el diseño de las Protected Intersections junto con las 
RAPS en la intersección de la calle 53 con carrera 60, mejorando la visualización 
de los conductores a la hora de transitar y disminuyendo los accidentes de tráfico 
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